
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔出所)• D.Robinson，‘External and Internal Labour Markets'， 
in D.Robinson(e.d)， Local Labour Markets and Wage 
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J. H. Goldthorpe et a1.， The Affluent Workeγ: lndustrial Attitudes 




















38.4 61.3 43.3 半熟練職種へ降格入職
61.6 38.7 56.7 熟練工として入職
100.0 100.0 100.0 9ぢ
(1456) 
(注〉 筆者が下記の文献より作成.
〔出所JD. 1. Mackay et al.， Labour Markets undeγ Diffeγent Employ-
郡印tConditions， 1971. pp. 282-285， p. 295. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注) ※(  )内は労働者数を示す。
〔出所JD. 1. Mackay et al.， Labour Markets under Different Employment 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔出所JB.C. Roberts and J. Gennard， 'Trends in Plant Company Bargain-
ing'， p. 42， in D.J. Robertson and L. C. Hunter (ed.)， Labouγ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H. Beynon. Woγking foγ Foγd. 1973. p.161. 
し
、
垂
直
化
し
て
い
く
一
つ
の
先
駆
的
事
例
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
自
動
車
ヱ
業
な
ど
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
機
械
工
業
の
内
部
労
働
市
場
が
、
今
後
構
造
化
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
こ
の
フ
ォ
ー
ド
社
の
生
産
性
協
定
の
事
例
が
示
す
ご
と
く
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
勤
続
年
数
と
賃
銀
と
を
連
動
さ
せ
て
い
く
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
σ
と
い
う
の
は
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
組
立
工
U
半
熟
練
労
働
者
の
職
種
の
単
純
化
、
均
一
化
と
い
う
技
術
的
性
質
と
ク
ラ
フ
ト
・
マ
ン
が
職
〔出所〕
。
場
内
で
の
熟
練
職
種
を
独
占
し
て
い
る
限
り
、
連
続
的
な
職
務
序
列
を
職
場
内
で
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
九
表
の
フ
ォ
ー
ド
社
の
賃
銀
表
の
A
か
ら
E
に
い
た
る
五
つ
の
グ
レ
ー
ド
の
う
ち
、
ま
ず
E
-
D
の
、
グ
レ
ー
ド
は
ク
ラ
フ
ト
・
マ
ン
が
独
占
し
、
組
立
エ
を
中
心
と
し
た
半
熟
練
労
働
者
の
四
分
の
一
は
C
グ
レ
ー
ド
に
、
残
り
の
凪
分
の
三
の
半
熟
練
労
働
者
は
B
に
、
そ
し
て
不
熟
ハ
お
)
練
労
働
者
は
A
グ
レ
ー
ド
に
属
す
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
そ
し
て
ク
ラ
フ
ト
・
マ
ン
が
所
属
す
る
E
・
D
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
、
半
熟
練
・
不
熟
練
労
働
者
の
属
す
る
C
・
B
-
A
の
n
フ
ロ
ッ
ク
と
の
問
に
は
交
流
が
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
マ
ッ
ク
ケ
イ
、
り
の
研
究
の
パ
l
ミ
ン
ガ
ム
の
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
事
例
か
ら
判
断
し
て
、
こ
こ
で
の
内
部
昇
逢
は
あ
る
と
す
れ
ば
A
↓
B
↓
C
の
間
に
存
在
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
現
行
の
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
で
労
働
力
の
「
継
続
的
雇
用
」
化
が
職
場
の
労
使
協
定
と
し
て
明
確
に
ル
l
ル
化
さ
れ
る
の
は
、
フ
ォ
ー
ド
社
の
生
産
性
協
定
が
一
示
す
ご
と
く
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
勤
続
年
数
に
た
い
す
る
積
極
的
評
価
に
よ
る
以
外
に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
勤
続
手
当
の
支
給
に
よ
っ
て
勤
続
年
数
を
積
極
的
に
評
価
す
る
職
階
制
を
導
入
し
た
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
三
つ
の
事
例
が
、
『
職
務
評
価
』
に
関
す
る
「
全
国
物
価
・
所
得
委
員
会
」
の
報
告
に
も
発
見
で
長
己
ヲ
。
。
そ
し
て
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
一
雇
用
制
度
の
展
開
の
中
で
、
こ
の
勤
続
年
数
を
重
視
す
る
理
念
は
、
一
九
六
0
年
代
の
中
頃
よ
り
労
働
立
法
の
中
に
ま
(
お
〉
で
具
体
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
後
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
の
基
本
的
な
要
求
で
あ
る
公
正
と
職
務
権
を
労
働
立
法
の
中
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
九
六
三
年
の
雇
用
契
約
法
色
白
ロ
可
R
2
0
同
何
百
司
]
C
M
1
5
2
H
〉
2
・
H
U
∞ω
)
と
一
九
六
五
年
の
雇
用
調
整
手
当
法
(
月
白
血
ロ
ロ
島
田
口
門
司
司
田
司
自
由
口
付
〉
n
y
呂
田
町
)
の
制
定
を
画
期
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
立
法
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
職
の
保
証
に
た
い
す
る
権
利
と
い
う
新
し
い
法
理
念
が
登
場
し
た
。
つ
ま
り
雇
用
者
側
の
財
産
権
に
対
応
し
て
、
被
雇
用
者
の
職
業
に
た
い
し
て
一
種
の
所
有
権
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
職
務
所
有
権
C
与
問
尚
喜
四
円
ミ
ロ
間
宮
)
を
計
る
客
観
的
基
準
と
し
て
、
勤
続
年
数
が
選
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
ま
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
労
働
組
合
の
パ
ワ
ー
に
よ
っ
て
労
働
立
法
の
側
面
か
ら
も
労
働
力
の
「
継
続
的
雇
用
」
化
が
促
進
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
1
)
悶・回一ωロ口
O
ア
み
ミ
言
。
同
町
S
Q
3弘
、
之
、
札
。
道
・
司
・
8
・
〈
邦
訳
『
労
働
に
お
け
る
疎
外
と
自
由
』
一
六
0
ペ
ー
ジ
)
。
マ
ッ
F
ケ
イ
ら
の
研
究
で
も
、
機
械
工
業
の
半
熟
練
職
種
は
、
二
、
一
ニ
日
か
ら
一
一
、
三
週
間
で
技
能
習
得
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ロ
同
・
冨
Mwnw
白〕『
OH
白-
J
h
n
N
骨
量
、
ミ
司
』
町
内
な
き
号
、
b
戸、。
2
3
H
n
s
札
止
な
5
・
M
M
.
M
2
・
を
参
照
。
(
2
〉
』
・
国
-
C
0
5
5
2
司0
2
己
.
司
官
、
曲
、
e
s
叫
モ
雪
』
即
応
、
υ
訟
を
丸
ミ
ミ
弘
之
町
時
堅
守
旬
。
芯
弘
旬
、
骨
Q
2
.
。足、・
HUH
》・
ω
N
ω
ω
・
(
3
)
』
・
出
・
。
。
}
ι
S
O
門司
0
2
m
-
-
w
h
b
N・弘
J
-
U
H
V
・
ωolω
由
(
4
)
U
H
・
宮
山
口
附
h
q
虫
色
J
。v
-
A
リミ
J
H
U
可・
N
∞H
l
M
∞M
・
-
u
p
N
∞品
M
∞日・
ハ
5
)
U
・F
宮
臼
口
付
白
可
。
門
田
】
J
N
.
b
h
弘・
HV
・
8
∞・
現
代
イ
ギ
リ
ス
内
部
労
働
市
場
論
(
6
)
ロ
・
戸
玄
白
円
宮
〕
『
OH
白】
J
安
弘
J
可・
ω
己∞・
(
7
)
ロ
-
F
冨
R
E
U
『
立
と
J
h
F
R
・-
H
U
・
ω
2
・司
2
0
・
第
七
表
に
基
づ
く
、
グ
ラ
ス
ゴ
l
、
パ
l
ミ
γ
ガ
ム
、
ニ
ュ
l
・
タ
ウ
ン
の
内
部
昇
進
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
断
わ
り
の
な
い
限
り
マ
ツ
タ
ケ
イ
ら
の
『
研
究
』
の
第
一
O
、
第
一
一
章
に
よ
っ
て
い
る
。
(
B
)
ロ-
H
F向
R
U
日ロ
4
2
ω
-
-
-
h
b
h札
J
H
M
H
V
-
U
H
D
l臼
H・
(
9
)
ロ
-H
・
宮
島
円
宮
山
『
立
与
-
s
k
・
Hν
司・
ω
C
印i
g
∞
・
司
ω
H
U
(
叩
)
ロ
・
H
・
7
向白口一宵
ω
可
。
門
白
「
・
h
F
R
t
・-司
ω
H
H
W
M
V
・
UN--
(
日
)
巴
-H
・
冨
ω
口付白可
OH
白}
J
3
h
弘
J
司・
ωCH-
(
ロ
)
巴
EH
・
冨
白
ロ
r
h
q
E
ω
「崎
F
R
・-司・
2
十
(
内
叫
)
ロ
・
F
冨
m
n
r
由旬。丹
m
w
-
J
S
嶋一.
t
J
M
》・
M
坦∞・
(
M
)
U
H
・
云
ω
ロ-
s
u
、
丘
町
民
J
"
~
ピミ・
M
Y
ω
M
H
・
(
日
)
ロ
戸
冨
白
ロ
宵
印
刷
、
。
門
白
]
J
芯
定
・
・
句
・
ω
H
0
・
(
叩
山
)
ロ
・
H
・
富
山
nH
内
白
可
立
と
J
h
F
ミ・
HM
・回目印刷
P
U
H
品・
(
口
)
ロ
・
戸
富
a
n
s
u
『
丘
白
]
J
S
ミ
J
M
》-
U
D
H
-
(
叩
悶
)
〉
・
白
血
口
宏
5
4
ロE
ω
玄
白
-HNo-
白昨日。口
ω
日
当
E
H
U
巧
円
。
コ
阿
君
5
5
0
∞『
ω
件。
E
v
.
"
山口』
hnN
き
Hh23AWミ
H
Q
E
N
円、き.。
s
h
f
H
也、吋
0
・
フ
ラ
ン
ダ
l
ス
は
、
こ
の
論
文
の
中
で
、
経
済
的
自
由
と
産
業
平
和
を
基
調
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
な
諸
制
度
が
、
戦
後
政
府
に
よ
る
「
上
か
ら
の
挑
戦
」
と
シ
ョ
ッ
プ
.
ス
チ
ュ
ワ
1
ド
と
職
場
集
団
の
職
場
交
渉
の
圧
力
に
よ
る
「
下
か
ら
の
挑
戦
」
を
う
け
て
、
変
更
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
(
刊
日
)
り
戸
富
山
口
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昌
一
可
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・
・
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hv
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幻
〉
以
上
の
機
械
工
業
の
生
産
性
交
渉
の
議
論
は
、
B
・
C
-
ロパ
l
ツ
ら
の
一
一
一
現
代
イ
ギ
リ
ス
内
部
労
働
市
場
論
論
文
に
よ
っ
て
い
る
。
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∞
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昨日。
P
わ
自
己
仏
・
ω吋寸凶
i
H
-
n
F
-
m
-
な
お
『
レ
ポ
ー
ト
第
八
一
ニ
(
補
遺
)
』
の
事
例
研
究
I
(四
五
i
四
九
ペ
ー
ジ
)
は
、
ピ
ノ
ソ
の
フ
-
z
l
v社
の
研
究
(
注
(
勾
)
)
か
ら
判
断
し
て
、
フ
ォ
ー
ド
社
の
職
務
評
価
を
扱
っ
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
(
お
)
こ
こ
で
の
職
務
所
有
権
に
関
ナ
る
議
論
は
、
次
h
の
文
献
に
よ
っ
て
い
る
。
国
・
〉
・
叶
ロ
3
2・
h
怠
号
、
同
飢
え
ぬ
な
言
句
N
i
s内
足
。
ユ
寄
片
道
内
凶
器
時
、
u
J
呂
町
ア
M
M
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8
自
白
品
土
問
・
4
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4
司
包
含
司
E
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M
J
b
G
司
、
。
込
雪
喜
弘
同
語
、
h
a
E
-
M
ロ且
oz
・
5
コ
・
。
『
・
ω
U
0
・
H
白円
r
g
p
円宮、円崎町、
b
N
d選制
.2G~-
S
寸
閉
山
富
-
M
N
・
町
2
0
2白
ロ
ハ
ゲ
叫
ヨ
』
町
、
。
吉
司
、
ね
え
。
」
、
同
町
還
も
な
い
可
若
宮
崎
ア
H
g
y
可M
M
・日間申
ω出叶・
結
~6. 
口澗
以
上
こ
れ
ま
で
の
分
析
の
結
果
、
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
を
阻
止
な
一一一
一
い
し
は
促
進
す
る
そ
の
根
本
的
要
因
は
、
労
使
関
係
の
生
産
の
技
術
的
関
係
の
側
面
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
究
極
的
に
は
政
治
過
程
と
し
て
の
労
使
関
係
の
権
力
・
支
配
関
係
の
中
に
求
め
る
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
の
内
部
労
働
市
場
論
と
し
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
労
使
の
力
闘
係
と
し
て
の
問
題
で
あ
り
、
労
使
の
す
ぐ
れ
て
対
立
抗
争
の
局
面
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
が
、
単
に
労
使
関
係
に
お
け
る
生
産
の
技
術
的
関
係
が
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
の
ご
と
く
擬
制
し
て
映
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
職
場
で
の
労
使
の
力
関
係
に
お
け
る
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
側
の
正
倒
的
な
支
配
力
の
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
で
も
問
題
と
す
べ
き
は
、
根
本
的
に
は
労
使
関
係
の
政
治
過
程
の
側
面
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
に
た
い
し
て
決
定
的
な
影
響
力
を
も
っ
た
制
度
要
因
は
、
徒
弟
規
制
を
基
点
と
し
た
ク
ラ
フ
ト
と
い
う
社
会
的
制
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
の
イ
ギ
リ
ス
的
特
質
の
大
半
は
、
職
場
に
お
け
る
徒
弟
規
制
の
有
無
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
モ
デ
ル
が
一
示
す
ご
と
く
、
生
産
シ
ス
テ
ム
と
対
応
し
て
内
部
労
働
市
場
の
モ
デ
ル
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
。
単
品
生
産
、
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
を
阻
ん
で
い
る
こ
と
。
生
産
労
働
者
と
保
全
労
働
者
と
は
、
同
一
職
場
内
で
も
別
個
の
内
部
労
働
市
場
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
。
労
働
力
の
継
続
的
一
雇
用
を
職
場
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
ー
形
成
の
面
で
特
に
阻
止
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
い
ず
れ
も
制
度
要
因
と
し
て
の
徒
弟
規
制
の
存
在
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
生
産
の
技
術
要
因
が
そ
の
根
本
的
原
因
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
徒
弟
規
制
の
お
よ
ば
な
い
職
場
で
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
内
部
昇
進
が
制
度
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
装
置
生
産
シ
ス
テ
ム
の
生
産
労
働
者
と
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に
み
ら
れ
た
内
部
昇
進
制
は
、
徒
弟
規
制
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
、
な
い
し
は
そ
の
効
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
内
部
昇
進
制
も
、
職
場
の
労
使
の
力
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
内
部
昇
進
の
方
法
と
し
て
は
、
付
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
の
専
権
に
よ
る
方
法
、
口
労
使
間
協
定
と
し
て
の
方
法
(
た
と
え
ば
職
務
評
価
に
よ
る
職
階
制
度
)
、
日
先
任
権
に
よ
る
労
働
組
合
規
制
1
労
働
者
規
制
の
方
法
、
の
大
別
し
て
一
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
形
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
実
の
職
場
レ
ベ
ル
で
の
労
使
の
力
関
係
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
が
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
の
労
使
関
係
に
お
け
る
職
場
レ
ベ
ル
の
優
位
は
、
今
後
内
部
昇
進
制
を
口
の
方
法
か
ら
、
さ
ら
に
は
同
の
先
任
権
に
よ
る
労
働
者
規
制
の
方
法
の
方
向
へ
と
向
か
わ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
完
全
一
一
雇
用
を
背
景
と
し
た
こ
の
戦
後
一
貫
し
て
の
労
使
関
係
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
職
場
レ
ベ
ル
の
優
位
の
傾
向
は
、
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
に
、
し
た
が
っ
て
労
働
力
の
「
継
続
的
雇
用
」
の
促
進
に
積
極
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
た
。
特
に
職
場
で
の
職
の
権
利
を
保
証
す
る
雇
用
契
約
法
(
一
九
六
三
年
)
や
一
雇
一
崩
調
整
手
当
法
(
一
九
六
五
年
〉
の
成
立
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
一
般
に
ク
ラ
フ
ト
・
マ
ン
を
合
め
て
筋
肉
労
働
者
が
、
特
定
現
代
イ
ギ
リ
ス
内
部
労
働
市
場
論
職
場
で
の
永
年
勤
続
を
志
向
し
て
き
て
い
る
点
で
、
ま
ず
労
働
力
の
「
継
続
的
一
一
雇
用
」
化
を
促
進
し
て
き
で
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
が
、
勤
続
年
数
を
一
般
的
な
公
正
基
準
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
ら
の
職
場
で
の
先
任
権
を
尊
重
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
こ
の
永
年
勤
続
志
向
に
よ
る
労
働
力
の
「
継
続
的
雇
用
」
の
促
進
は
、
労
働
者
の
単
な
る
企
業
内
定
着
で
は
な
く
、
戦
後
ま
す
ま
す
職
場
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
し
て
き
た
職
場
集
団
に
よ
る
職
場
内
定
着
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
は
、
わ
が
国
の
ご
と
く
企
業
内
労
働
市
場
の
形
成
で
は
な
く
、
実
質
的
に
は
職
場
内
労
働
市
場
の
形
成
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
、
制
度
化
も
フ
ラ
ン
ダ
l
ス
の
い
う
「
下
か
ら
の
挑
戦
」
の
成
果
な
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ダ
パ
l
ン
や
ダ
ニ
エ
ル
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
従
来
よ
り
温
情
主
義
的
な
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
が
指
摘
さ
れ
る
石
油
化
学
工
業
に
お
い
て
さ
え
、
そ
こ
で
の
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
の
進
展
が
、
直
ち
に
企
業
へ
の
忠
誠
心
を
助
長
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
労
働
力
の
「
継
続
的
一
雇
用
」
化
は
、
企
業
内
定
着
と
い
う
よ
り
は
職
場
内
定
着
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
労
使
関
係
の
職
場
レ
ベ
ル
で
の
シ
ョ
ッ
プ
・
ス
チ
ュ
ワ
i
ド
を
中
心
と
し
た
職
場
集
団
の
要
求
が
、
従
来
の
要
求
|
賃
銀
と
労
働
時
間
|
の
枠
を
越
え
て
、
こ
れ
一一一
一
現
代
イ
ギ
リ
ス
内
部
労
働
市
場
論
一
三
四
ま
で
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
の
専
権
で
あ
っ
た
領
域
に
ま
で
拡
大
し
て
き
て
い
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
内
部
労
働
市
場
の
構
造
化
を
遇
し
て
労
働
者
の
企
業
で
は
な
く
職
場
へ
の
定
着
の
促
進
は
、
今
後
ま
す
ま
す
職
場
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
シ
ョ
ッ
プ
・
ス
チ
ュ
ワ
l
ド
を
中
心
と
し
た
職
場
集
団
に
よ
る
職
場
独
占
を
さ
え
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
一
九
七
七
・
一
0
・
二
八
〉
